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O Cross Joan kapõ	 ft aahrirsesynamentals a la plaga
d'Espanya,
 s Peoseig î Ses TorretesEl passat diumenge demati, dia
24, tingué Hoc el II Cross Joan Ca-
pó, pels voltants del Parc Munici-
pal. Estava patrocinat per «Sa Nos-
tra» i comptà amb les collabora-
cions de l'Ajuntament de Felanitx,
el Consell Insular i les aportacions
de cases comercials i persones par-
ticulars dc la vila. Acompanyà
 el
bon temps i també la participació
de corredors. Estigueren presents
clubs i atletes de Mallorca, Menor-
ca i Eivissa que participaren en un
total de 13 proves i 18 categories.
Els tres primers classificats de ca-
da prova foren:
Benjamí femení
1. M.a Antònia Rigo
(C.D. Campos).
2. M.a Jose Martin (J. Capó).
3. Antònia Obrador (C.D. Campos).
Benjamí masculí
1. J. Antonio Torres
(J.A.S.A. Ibiza).
2. Joan Ramon Vidal (J. Capó).




2. Margalida Vidal (Porreres).
3. Maria Ramal (J. Capó).
Nevi masculí
1. Basili Martin (J. Capó).
2. Francesc Monserrat (J. Capó).
3. Andreu Páramo (J. Capó).
Infantil  femení
1. Isabel Duran (C.D. Campos).
2. Maria Baron (C.D. Campos).
3. Llucia de F. Barceló
(C.D. Campos).
5. Miquela M.a Adrover (J. Capó).
Infantil masculí
1. Joan Pons (J. Capó).
2. Antoni Mesquida (Porreres).
3. Joan Barceló (C.D. Campos).
Cadet femení
1. Carme Raja (C. SoIler).
2. Maribel Obrador (J. Capó).
3. Marisol Martin (J. Capó).
Cadet masculí
•1. Mateu Obrador (J. Capó).
2. Jose Perez (Esc. Atletisme).
3. Joan Lorenzo (Sta. Maria)
Especial Cadet Marculí 70
1. Johnny Ouriaghi (Calviá).
2. Ginés Alfaro (C. Soller).
3. Francisco Carmona
(Esc. Atletisme).
9. David Garrido (J. Capó).
Juvenil femení
1. Catalina Reixach (Hermes).
2. Candelária Socias (C. SoIler).
3. Catalina López (J. Capó).
Juvenil masculí
I. Miguel González (C.A. Menorca).
2. Sebastià Perez (C.A. Menorca).
3. Llorenç Llabrés (C.A. Menorca).
4. Bartomeu Salva (J. Capó).
Júnior femení
I. Sebastiana Abad (Hermes).
2. Josefina Hisado (C.D. Campos).
3. Aina M.a Marti (C. SoIler).
Júnior nzasculí
1. Tomeu Serra (Sta. Maria)
2. Gregorio Barrios (Hermes).
3. Joan Criado (C.A. Pollença).
Senior femení
1. Araceli 0116 (Hermes).
2. Maria Sanchez (Hermes).
3. Teresa Torres (Hermes).
Senior masculí






Senior masculí (45 i anteriors)
I. Andres Caballero (Fidipdes).
2. Joan Barceló (C.D. Campos).
3. Francisco Cuadrado
(C.A. Pollença).








En quant a les classificacions per
equips, el C. Joan Capó fou primer
a 7 proves, el club Hermes a 2, el





El campió de Balears de cross es-
colar, Antoni Peña, junt amb els
seus companys de la selecció Ba-
lear de cross, anaren a Laredo
(Cantàbria) el passat cap de setma-
na a fi de participar a la prova na-
cional. Hi foren presents 18 equips
de vuit corredors, representants de
les diferents Comunitas Autònomes.
El nostre atleta aconseguí un ex-
traordinari quart lloc, que sens
dubte encara hauria amillorat si ha-
gués comptat amb més experiència
a proves de més alt nivell del que
pot trobar aqui a les Tiles.
Desitjam al corredor felanitxer
que segueixi amb aquests èxits i
l'encoratjam a continuar la seva
tasca.
No hi hagué unanmitat a la ple-
naria de dilluns a l'hora d'aprovar
els projectes d'enrajolat de la plaça
d'Espanya i del passeig Ramon
Llull, ni tampoc al d'adecentament
i installació de fonts a la plaça de
Pax, els quals s'aprovaren sols amb
els vots d'Unió Felanitxera. La res-
ta de forces politiques municipals
votaren en contra després de con-
templar els projectes, als quals
Li tilaren )Or e\pl L. dnn,ida Ilur
naturalesa ornamental. Així
 ho ma-
nifestà M. Riera i els regidors
d'A.P., mentre que els regidors del
PSOE es ratificaren en el criteri ex-
posat amb anterioritat en el sentit
de que abans de res es necessari
plantejar-se un pla de prioritats
pel que fa a obres municipals.
Hem de confessar que els projec-
tes redactats pel Sr. Sorribes con-
tribueixen molt poc a donar una
idea de l'aspecte que poden oferir
aquestes reformes un cop acabades
i es limiten a una exposició molt
esquemàtica de l'obra, sense cap
aportació de tipus perspectiu ni de
coloració en el cas de l'enrajolat.
Els costos d'aquestes reformes
aprovades són els següents: Plaça
d'Espanya, 4.347.000 pessetes. Pas-
seig de Ramon Llull, 3.864.000 pes-
setes. I plaça de Pax, 2.173.500 pes-
setes.
On hi hagué unanimitat fou en
l'aprovació del projecte de millora
del traçat i pavimentació d'alguns
trams de camins veinais, la relació
(Passa a la pagina 7)
Tombats a la molsa
Productes light. Societal light. Cultura light
No sé quin va ser el primer producte que sorti al mercat, però el més
significatiu crec que sempre ha estat el cafè descafeïnat. Clar que el caft
no ha estat l'únic producte al qual se li ha llevat un component més o
menys nociu, més o menys perjudicial, per tal que el seu nivell de vendes
no devallas.
A la llista que hem començat amb el cafe descafeïnat podem afegir-hi
altres productes tais ,com la llet i els iogurts desnatats, la cervesa sense
alcohol, el sucre que no es sucre, el tabac baix en nicotina, la xocolata
sense cacau, les margarines i els formatges baixos en matèria grassa, el
suc de taronja fet sense taronja..., és la societat «light», una societat que
adapta la seva producció, alimentària en aquest cas, a les condicions i a
les circumstàncies que marca el mercat, per tal de mantenir el nivell de
vendes i de consum. Si resulta que la gent no beu llet perquè té massa
contingut de matèria grassa, doncs es fa una llet amb menys materia
grassa, desnatada, en diuen; si resulta que la gent comença a deixar de
fumar preocupada com està pels efectes nocius que pot tenir en el seu
cos la nicotina, doncs es fabriquen cigarretes rebaixades de nicotina; si
la gent deixa de pwndre cafè per problemes de salut, doncs es posa a la
venda un cafe descafeïnat que no es tan perjudicial. Les forces producti-
ves de la nostra societat tenen, avui dia, solucions de tota casta per qual-
sevol problema.
Clar que tot això que són, aparentment, temes de producció i de
consum, d'un total contingut mercantil i mercantilista o, si més no, anec-
dòtic, sembla ser la punta d'un iceberg d'una societat que es va «descafei-
nant» en forma progressiva dins una cultura «light». La cultura es desca-
feïna
 i es rebaixen els seus continguts com una forma més de manipullació
social. Si resulta que la gent es desinteresa completament per les mani-
festacions de la nostra -posem per cas- cultura autòctona, doncs es
canvien els seus continguts per aquells més grollers i vulgars que, ende-
més, no tenen res que veure ni amb nosaltres ni amb la nostra terra; si
resulta que la gent es desinteressa completament per l'aprenentatge de la
nostra Ilengua, doncs s'institucionalitza l'analfabetisme i la diglòssia; si
resulta que la Història posa en evidència uns fets que per a alguns sán
mals de pair, doncs es canvia la Història, o millor dit els seus continguts,
segons les necessitats del públic. Es la cultura light.
Per això no ens ha d'estranyar gens trobar-nos en una societat light,
amb una política light, on es mouen partits politics amb una capacitat
com la de canviar els seus ideals i els seus objectius politics i socials,
segons les circumstancies del mercat ho demanin. Es la societat light, la
cultura light, la producció light.
Ramon Turmeda
FELANITX







D 3 Stos. Felix y Emeterio
L 4 San Basilia
M 5 San Adrián
M 6 San Olegario
J 7 Santa Perpétua
3 8 San Juan de Dios
S 9 Santa Francisca Romana
LUNA
Luna llena el 7
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Domingos,
a las 7, 9, 12,30 y 17,30 h,
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16 y 18 h. Domingos,
a las 7,30, 9,30, 13 y 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
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Extractos de acuerdos que se f or-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu.
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día
21, tomó los siguientes acuerdos;
con la asistencia de todos sus
miembros:
Se accedió a la solicitud de la
Dirección del Colegio Nacional Mix-
to «Inspector Juan Capó» intere-
sando cinco nuevas bombonas de
gas butano para calefacción.
Se dejó sobre la mesa la solici-
tud de la Dirección del Colegio
«Reina Sofía» de S'Horta intere-
sando la instalación de placas para
calefacción.
Se aceptó la oferta de terrenos
para el ensanche de la vía pública
en el Carrer des Frare por parte
de D.a
 Isabel Oliver Grimait, com-
prometiéndose este Ayuntamiento a
sufragar los gastos de transporte a
vertedero del material procedente
del derribo del inmueble a retran-
quear.
Se dejó sobre la mesa la solici-
tud de una subvención para la ca-
balgata de Reyes de Porto-Colom.
La Comisión quedó enterada del
escrito de la Comunidad Autónoma
referente a denuncia de mora so-
bre solicitud de licencia de D. An-
tonio Ramón Gelabert por parcela-
ción en «Sa Punta», 2.a Fase.
Vista la solicitud de la Universi-
dad de Palma de Mallorca intere-
sando el aumento de la subvención
concedida con ocasión de la terce-
ra edición de FISAL, por una-
nimidad se acordó aumentar dicha
cantidad si, en el capítulo de
Ias
 subvenciones que concede este
Ayuntamiento, existe alguna canti-
dad sobrante.
Vista la solicitud presentada por
la Asociación de Vecinos de Porto-
Colom, se acordó por unanimidad
encargar al Aparejador Municipal
que emita informe y confeccione
un presupuesto' para evitar el en-
charcado del carrer de Cala Marsal,
a su paso por el fondo de la playa.
Vista la solicitud del Presidente
de la Asociación d'e Vecinos de
Porto-Colom, interesando la deno-
minación de la vía pública en que
vivió el Dr. Planas con su nombre
y visto que el Ayuntamiento Pleno
dio nombre a las calles siguiendo
unos criterios anteriormente acor-
dados, por unanimidad se acordo
que pase a informe de la Comisión
Municipal Informativa de Cultura.
Vista la solicitud del Presidente
de la Asociación de Vecinos de
Porto-Colom, interesando sea repa-
rada la avería que.pueda existir en
el alumbrado público de «Sa Pun-
ta» y visto que esta urbanización
aún no ha sido recibida por parte
de este Ayuntamiento por existir
ciertas deficiencias que el promo-
tor no ha subsanado, se acordó por
unanimidad requerir al ,promotor
para que subsane las deficiencias
interesadas. Asimismo se acordó
por unanimidad notificar a dicha
Asociación que tanto los propieta-
rios individualmente, como la Aso-
ciación de Vecinos que los repre-
senta pueden usar las vías judicia-
les correspondientes en defensa de
sus derechos.
Vista la solicitud del Presidente
de la Asociación de Vecinos de
Porto-Colom, interesando se exija
al concesionario de la recogida de
basuras la recogida diaria en todas
las calles de Porto-Colom, por una-
nimidad se acordó requerir al cita-
,do concesionario para que cumpla
Ias cláusulas del contrato.
Fue aprobada la Certificación de
Obras, n.° 1 de la 2.a Fase del Mata-
clero Municipal por un importe de
750.000 Pts.
Se concedieron doce licencias de
obras menores a particulares.
Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.
Se concedió licencia a D. a María
Roig Mestre para construir un nue-
vo edificio en la calle Dameto, 58
con una tasa de 73.095 Pts.
En el turno de proposiciones
ruegos y preguntas, el Sr. Ballester
recomendó la conveniencia de que
se haga un seguimiento de las li-
cencias que viene concediendo esta
Comisión para la construcción de
casitas de aperos.
También a propuesta del Sr. Ba-
llester, se acordó por unanimidad
urja a los Servicios de Secretaría
para que presenten el estudio que
en su día se les encomendó sobre
la situación de los padrones muni-
cipales que se hallen mecanizados,
al objeto de resolución por parte
de la Comisión de Hacienda.
Fuera del Orden del Día, y tras
ser declarado de urgencia por to-
dos los asistentes, se acordó por
unanimidad sustituir los tubos sub-
terráneos de plástico K-50 por tu-
bo galvanizado para la instalación
eléctrica del Paseo Marina de Porto-
Colom correspondiente a la 3. a Fase
de la Mejora del Alumbrado Públi-
co de Porto-Colom, acordándose por
unanimidad abonar al contratista la
cantidad de 31.850 Pts.
Igualmente fuera del Orden del
Día, y tras ser declarado de urgen-
cia por todos los asistentes, se
aprobó por unanimidad el Pliego
de Condiciones para la contrata di-
recta de las obras de mejora del
trazado y pavimentación asfáltica
del Camino de So'n Cifre.
Igualmente fuera del Orden del
Día, y tras ser declarado de urgen-
cia para todos los asistentes, se
acordó por unanimidad felicitar al
pintor Juli Ramis por su reciente
nombramiento como Académico de
Número de la Real Academia Pro-
vincial de Bellas Artes de San
Sebastián. Esta propuesta fue de
D. Cosme Oliver.







TEMPORALES EN LAS PLAYAS
Cuantas personas se hallen inte-
resadas en la obtención de conce-
siones de instalaciones temporales
en las playas de este Término Mu-
nicipal podrán presentar sus ofer-
tas en las oficinas municipales,
hasta las 13 horas del próximo día
9 de marzo.
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento.




Por el presente se pone en cono-
cimiento de los señores ganaderos
de Caballar que la Parada de Cam-
pos del Puerto a partir del día 12
del actual, está abierta, con los se-
mentales del Estado: Un Caballo
Trotón, un español y un bretón
(Tiro) por si quieren beneficiar sus
Yeguas con dichos sementales.
Felanitx, a 20 de febrero 1985.
El Alcalde
Pedro Mesquida Obrador
ALQUILARIA CASA DE CAMPO




El nom de cristià no és un títol honorific, sinó una responsa-
bilitat incómoda. No hem rebut el baptisme per seure dins l'es-
glésia, sinò per seguir a Jesús. I el camí de Jesús és camí de creu.
El cristià és deixeble de Jesús. Deixeble és el qui escolta la
paraula del mestre i la recull per fer-la seva pròpia.
 El creient
no renuncia certament a la seva inteligência:
 no reb la fe maqui-
nalment, com una gravadora de magnetòfon, sinó que la pensa,
l'assimila i la transforma en vida. Pert, a més de pensar, el creient
confia.
Aquests dies de Quaresma l'Església ens proposa la fe d'Abra-
ham, el pare dels creients, com el model de tot el poble fidel.
El bon cristià no es el qui aprova l'assignatura de Religió,
no és el qui sab més que els altres, ni el qui té gran cultura, sinó
el qui dóna una passi més: fe i confiar tenen una mateixa arrel.
El fidel accepta la Paraula de Déu, perquè confia en Déu, encara
que no pugui entendre el per què d'allò que Déu ha dit o ha
disposat.
El malalt pren la medicina no perquè li agrada o perquè
coneix els elements químics de que està composta. La pren perquè
es fia del metge. ¿Es molt fiar-se de Déu, si ens fiam de nosaltres?
Si confiam en la ciencia i la tècnica, ¿per que no fiar de Den?
Era aquesta la fe d'Abraham, quan es deixava conduir per la
Paraula de Déu, caminant vers un país que no coneixia; quan
creia seria pare d'un gran poble, essent veil i sense fills; quan es
disposava a sacrificar el seu fill únic i estimat, perquè Déu
manava fer-ho. Déu no ens demana tant.
No faltaran els moments de hum i consol que la nostra d ebi-
litat humana necessita, però no basta pujar al Tabor. El bon
cristià, com Maria santíssima, ha d'estar disposat a pujar al
Calvari. Allò que la raó natural no compren, quan Déu ho disposa,
sera pel qui creu Bum de saviessa i corona de glória.
Bartomeu Miguel
Luis Enrique Arbulu Crousillat
ESPECIALISTA EN
Obstetricia y,
Nuevo titular de la plaza de Tocología
de Manacor
CONSULTA PRIVADA:
C. Amargura, 1 - 4.° - 2.a A (ascensor)
HORARIO DE VISITA: Llamar de lunes a viernes, de 4 a 7
tarde al teléfono 554322.
Estoy realizando cualquier tipo de intervención ginecológica
y partos en Manacor.
Bar Restaurante MALLORCA
(Antes Bingo Club Taurino)
II. R. ',lull, 21 - Tel. 581631 - FELANITE
Especialidad en





amb motiu del seu centenari
Quanta lluna rera lluna,
quanta onada rera onada,
amb els ulls tibant de blau!
Quina lluita més seguida
entre els rems lluents de plata
i la barca «Poca pena»
per solcar la immensa mar!
Just per vós, Patró Esteve
—que vos bull a dins les venes
amb regust d'aigua marina
Ia bondat i la tendror—
jo deman a nostra Verge
vos encengui a mils d'aurores
des de dalt Sant Salvador.
Joan Maimó
16 de febrer de 1985
CINE FE L ANIT X S;-;:à *"‘“ 211
Hoy sábado a las 9 y mañana domingo desde las 3
De din estudia en una escuela privada...
De noche «trabaja» en Hollywood.
11.NGEL
Ella era un «angel» encantador...
Alternaba los estudios con la prostitución.
Complemento:
El, lojo de la aguja
Un buen film de aventuras protagonizado
por DONALD SUTHERL ti ND
Viernes 8, sábado 9 a las 9 y domingo 10 desde las 3
Tenia:al asesino en sus manos
¡pero In ley era su único obstáculo!





KIRK DOUGLAS — ANN MARGET
Dr. Julián Ticoulat Mestre
PSIQUIATRIA
Consulta: C. Miguel Bordoy, 22-1°.
Miércoles de 4 a 8 tarde
Tels. 581518 y 581797
Seguros: ASISA, IMECO y MARE NOSTRUM
A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
FELANITX
INFORMACIÓN LOCAL
Miguel Vicens interpretat per
l'Orquestra Simfònica de Dublin
La setmana que vé, a partir de
dia 4, l'Orquestra Simfònica de Du-
blin, ha de procedir a la gravació
de la «Fantasia per a guitarra i
orquestra» en Fa sostingut menor,
del nostre paisà el compositor Mi-
guel Vicens.
Aquesta composició fou estrenada
pel febrer de 1982 per l'Orquestra
Ciutat de Palma a l'Auditórium de
Ciutat i presentada a Felanitx el 24
d'abril del mateix any dins la sise-
na Setmana de Música. -
Amb la inestimable intervenció
del guitarrista Gabriel Estarellas
com a solista, i la dels noranta mú-
sics que integren aquesta orques-
tra, la gravació sera retransmesa
per Rádio Irlanda.
Ens congratulam de l'exit del
nostre ben volgut paisà, al qual fe-
licitam de debt).
Entusiasta itemegatie al Mestre
Macià Barceli
simboltura i correcció admirables.
Però seriem injusts si no fessim
una menció especial del trio que
assoleix el major pes de l'obra,
l'amo En Pere 'Antoni i la seva dona
made, Margalida, i madá Bet, sa
sogra de l'amo. Aquests papers són
magníficament interpretats per Se-
bastià Oliver, M.a Antbnia Huguet
i Cati Gonzalez.
Aquest muntatge tentral ens dó-
na peu per incitar a aquests bons
aficionats a continuar en la seva
curolla. Si ho fan aixi, contribuiran
a donar un poc de vida a aquesta
comunitat nostra tan esllanguida.
Els dissabtes dia 9 i 16. a les 9'30
del vespre, es tornará representar
aquesta comèdia.
La conferència del Sr. Simarro
Dijous dia 21, el Conseller d'Agri-
cultura del Govern Balear Joan Si-
marro va donar l'anunciada confe-
rencia entorn a «L'agricultura ma-
llorquina davant l'entrada en el
Mercat Europeu».
Diguem de tot d'una que l'assis-
tència d'agricultors i ramaders fou
molt nombrosa.
brar a Sant Salvador, capitol gene-
ral de la Congregació d'Ermitans
de Sant Pau i Sant Antoni, al qual
assistiren els membres de totes les
comunitats.
Alguns periòdics ciutadans espe-
cularen entorn a aquest capitol, la
possibilitat de que es prengués la
determinació de deixar alguna de
les ermites que regenten, i concre-
tament .apuntaven la del Puig de
Santa Magdalena d'Inca.
Això no obstant, els Ermitans no
"Ilan fet encara cap mena de mani-
festació en aquest sentit.
Olis de lisa Ritzow a «Sa Nostra.
Avui horabaixa a les 6, sera inau-
gurada a la sala de la Caixa de Ba-
lears« Sa Nostra», una exposició
d'olis amb paisatges i bodegons de
Ia pintora d'origen lituà-alemany
resident a Mallorca lisa Ritzow.
Aquesta mostra restarà muntada
fins dia 10.
Maria Vich expose a Ciutat
El proper dijous dia 7 inaugura
una exposició de pintura a la gale-
ria Llull-Fluxá de la plaça Pius XII
de Palma, Na Maria Vich.
Aquesta mostra restara muntada
fins el dia 12 d'abril.
Curs Stvdia
El proper dimarts dia 5, a les
930 del vespre, al saló d'actes del
coHegi de Sant Alfons, el P. Antoni
Oliver explicarà la lliçó correspo-
nent: -
«ta_ primera implacable crítica a
Ia religió. La religió com alienació.
La teologia com antropologia: L.
Feuerbach (1804-72)».
Es convida a tots els interessats.
La Caixa a les escoles
«La Caixa a les escoles» dedicará
la propera setmana sengles sessions
de formació musical als alumnes de
3er., 4rt. i 5e. Sota l'indicatiu «Amb
el so del grall» el grup musical
Sis som» les ' impartirà
dilluns al coliegi «Sant Alfons» i
dimecres al «Joan Capó».
Oratori del Calvari
Demà diumenge, a les 4 de la
tarda, se dirá una missa a la capella
del Calvari.
La Croada de l'Amor Diví convi-




Murtes d a 5, a las 5 de la tarde, a
cargo de la Asistente Social del
Hogar.
CONFERENCIA MEDICA
Viernes dia 8, a las 5 de la tarde,
conferencLt médica sobre el tema
«Ejercicio lisle°. Rehabilitación».
Agradecimiento
La familia Seva-Vicens quiere
agradecer públicamente a la Direc-
tiva y plantillas del C. D. Felanitx
los detalles de solidaridad para con
ella, en el doloroso trance de la
muerte de Pedro Seva Moya.
La evocación que se hizo en los
partidos del domingo pasado de su
persona y, en stunk todos los testi-
monios de condolencia recibidos,
han sido tin consuelo que agradece-
mos muy sinceramente.
Rectificació
A la crònica que oferirem dissab-
te passat de la festa del Patró Este-
ve se'ns colaren algunes inexacti-
tuds que ens apressam a rectificar.
Dèiem
 que la Confraria de Pesca-
dors l'havia obsequiat amb una ma-
queta de la barca «Poca pena» quan
en realitat fou amb una artística
copinya de cerámica i l'Associació
de Veins del Port amb la maqueta.
Per altra banda, al final donàvem
compte d'uns telegrames rebuts, un
dels quals atribuírem al Director
del Laboratori
 Oceanogràfic de Pal-
ma, quan procedia precisament del
Subsecretari General de Pesca el
nostre ben volgut
 paisà Miguel Oli-
ver i Massutí.
Valguin les rectificacions.
Coto de caza «Cabs Concos»
Se comunica a todos los propie-
tarios de fincas rústicas de Ca's
Concos, que se está procediendo a
acotar los terrenos libres del ter-
mino municipal, con el objeto de
evitar los enfrentamientos e intro-
misiones que tanto han proliferado
últimamente provocando más de
un disgusto.
Por lo mismo, todos los intere-
sados en que sus fincas queden
integradas en dicho COTO, pueden
ponerse en contacto con los pro-
motores o con el Alcalde de la loca-
lidad para formalizar su adhesión.
Ca'n Rotger qui, donant lectura a
-
unes quartilles d'En Jaume d'Albo
cacer i en paraules pròpies després
recorda Ia tasca educativa
de don Macia i el seu caracter ex-
traordinariament actiu i generós,
que l'empengué sempre a recolzar
iniciatives de tota mena dins la
nostra comunitat felanitxera.
Na Juanita Estelrich de Monserrat,
en nom de tots els assistents, li feu
entrega d'unA placa de plata com-
memorativa i don Macia, manifes-
tament emocionat, agrai amb
expressives paraulas, l'homenatge i
s'estengué després en records i anèc-
dotes de la seva vida.
Prop de cent cinquanta persones El batle Pere Mesquida tingué a
es reuniren diumenge passat a «La cura la presentació del conferen-
ponderosa», al voltant del mestre ciant, el qual en la seva disertació
Macià Barceló (Tibús), en un home-
 exposà el pros y contres que per
natge qu ii fou dedicat per inicia- l'estament agropecuari mallorquí
"3ra '11.391 ZruP -frça-alualne:s seus
El bon humor i el companyonat- Mercat Comú. DéSfirgi—eire.'
ge foren els trets que presidiren el la nova normativa de control de
dinar, cap al final del qual féu ús qualitat de fruites i verdures i la
de la paraula en Pep Grimalt de seva entrada en vigor. Per passar
llavores a contestar les nombroses
consultes que li dirigiren els assis-
tents.
La impressió que es va treure en
general, és la de que l'entrada en
el Mercat Europeu, pel que fa al
sector agreramader mallorquí, sera
més aviat negativa, per bé que el
conseller exposas uns possibles ate-
nuants derivats de la nostra condi-
ció insular.
La xerrada, que es va perllongar
una bona eMona, va resultar ben
profitosa i així ho reconegueren la
majoria d'assistents. -
Capitol general dels Ermitans a
Sant Salvador
Des d'aquestes planes ens unim a La setmana passada, es va cele-
aquest homenatge i enviam a don
Macià, la nostra més sincera felici-
tació.
.Sa Madona du es maneig., a
So'n Negre
Aquesta obra de Pere Capella es
tal vegada una de les més diverti-
des que s'han escrit dins el gènere
que venim anomenant «teatre re-
gional». Vet adi doncs, el primer
encert del grup oRevetla» de So'n
Negre en escollir-la. Un encert que
s'ha convertit en un vertader exit,
l'hora de dur-la a l'escenari, per
obra i gracia d'aquest grup de tea-
tre integrat per elements de diver-
sa procedència.
Hem de confessar de principi que
ens sorprengué gratament l'alt ni-
vell d'interpretació assolit per tots
els actors; tots en la seva mesura
treuen endavant l'obra amb una de-
D.	 E.	 P.
D. Pedro Seva Moya
que falleció en Porto-Colom, el dia 22 de febrero de 1985, a los 53 años,
habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Su afligida esposa Antonia Vicens Perelló; hijas Esther y Marta; hijo politico Jose Bernabé;
nieta Laura; hermano Vicente; hermanos politicos, sobrinos y demás familiares, al participar a
sus amistades tan triste pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones, por todo lo cual
les quedaran sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: Urbanización Lafe, 13 Porto-Colom
— No es
 qué yo sea




Es el PLAN DE
JUBILACIÓN
 "SA NOSTRA"
Con él yo mismo decidi
a que edad queria jubilarme
y con cuanto diner&
También la forma de cobrar
ese 'dinero.
Cuando me jubile, con el
Plan"Sa Nostra"redondearé
un sueldo que me va a
permitir mantener mi actual
nivel de vida, pero sin
necesidad de trabajar.
Si tu problema es
inseguridad'en el futuro,
acércate a"Sa Nostra"e
infórmate bien. Seguro que
encuentras la sofución.
UN EJEMPLO PARA TU PROPIO PLAN















(*) Suponiendo una rentabilidad






— Si el concurs de Naps es
convoca damunt la Quaresma
és per oferir una possibilitat
de flageHació a tots els napa-
ficionats que hi vulguin parti-
cipar.
— No tots els Naps són
autèntics, no tots els Naps
„són.., «Danone».
O
 — Certament, si la policia
municipal de Felanitx fos efec-
tiva, ja hauria detingut a Fau-
tor de tants i tants Naps.
— Cariellas es mereix un
monument, si dimiteix.
ENDE VINAIA
Un pou d'aigo que té vena
deu ésser mal d'eixugar
i ara això em fa pensar
i per a xò vull demanar,
que és lo que poden posar
dins una caixa ben plena?
SOLUCIÓ A L'ANTERIOR
Un moix que no agafa rates,
en el món perd es seus drets
i aquests dos cavallerets
que dius tan presumidets,




vivienda, desde 79.650 pts.
Precios a convenir para cons-
tructores.
Instalaciones industriales.
Se instalan y reparan ANTE-
NAS DE TELEVISION AM, FM y
Colectivas.
Presupuesto sin compromiso.
Taller, Jaime, 1. Part. Zavelli, 14
Tel. 580340
VENDO 3SUARTONES DE
TIERRA"en So`n Cerdà con caseta
en ruina.
INFORMES: EN ESTA ADMON.












per Ramón Rosse!MU ••
EL FALCO DE GUILLEM SAGRERA
Un caire poc conegut de la vida de mestre Guillem Sagrera, picapedrer,
illustre felanitxer, es que li agradava caçar per la qual cosa se servia d'un
falcó. Un diumenge del mes de març de l'any 1430, Guillem Sagrera sortí
a caçar amb el seu estimat falcó blanc que duia al colt un collar de dues
vies de cascavells. El mateix vespre o el sendema tingué un gran disgust
quan se'n va tèmer que havia perdut o li havien robat el falcó. Dia 12 de
març de dit any, d'orde del governador es publica a Ciutat una crida
anunciant que la persona que retenia el falcó l'entregàs immediatament
al fill del sastre del Bisbe de Mallorca, o en cas contrari li prendrien «per
ladrocini» i li posarien una multa de 10 lliures; si entregava el falcó seria
recompensat en mig florí.
La crida textualment diu així: «Ara holats que us Mana lo honorable
mossèn
 Johan Aymerich, cavalier, conseller del senyor Rey e Governador
• del Regne de Mallorques a tot horn generalment de qualsevol ley, condició
o stament sia que tingua o sapia un branchet tot blanch ab un collar de
dues viyes de cascavells en torn del coll lo qual an furtat o pres, exint
de oa.va, mestre Guillem Sagrera, mestre picapedres, diumenga prop
pasat, ;que per demà tot dia lo deguen tornar a mestre Johan fil de
mestre (.) sartre del senyor Bisbe de Mallorques lo qual li donara de
yoyes mig flori a aquell qui lo'y tornara o denunciara, en altre manera,
passat lo dit terme,.seriells pres per ladronici o en pena de X lliures, la
meytati al fisch del .enyor Rey e l'altre meytat al denunciador, sens tota
gracia merca. Dada en Ma!torques a XII de march any M CCCC XXX».
(ARM, Pregons AH 423 f. 91v)
0:+1 a nota complementaria dire que a una talla general feta a Ciutat
dins W segona part del segle .XV, hi veim registrats els següents fills o
parenM de Guillem Sagrera: a l'illa de Jaume Des Mas hi vivia Guillem
Sagiera, picapedrer; a l'illa de Lluc Domènec, Miguel Sagrera, picapedrer;
• de Bartomeu Vilar, Baptista Sagrera, picapedrer; a l'illa d'Obertí
Danieto, Joan Sagrera, picapedrer. (ARM AH 3.016 f. 36, 43v 93 i 157).
1466, 3 octubre.–.-C terina (Frontera), viuda de Guillem Sagrera, pica-
pedier, ciutadà de Mallorca, Guillem Sagrera i Miquela, fadrina, fills de
dit inatrimoni, venen a Jordi Dameto, ciutadà, 24 quartans d'oli censals
sobre la possessió de dita Caterina anomenada la Moyana, del terme de
Sóller, per preu de 25 lliures. (JM)
147, 26 setembre.—Miquel Sagrera, picapedrer, ciutadà de Mallorca,
amb Francesc Orles, mariner, la seva néta Pereta, filla de Miguel Sagrera,
picapedrer, el seu fill, perquè el servesqui (criada) d'ara a 8 anys. (MA)
1470, 11 'abril.—Pere Llull de Felanitx coloca el seu fill Pere, de 14
2iny •d'edat, amb Pere Cifre, picapedrer, durant 4 anys, perquè ii ensenyi
l'ofici; el tendrà bo i malalt, vestit, calçat i alimentat. (JP)
i470, 17 juny.—Joan Huguet, mercader, reconeix deure a Guillem Mes-
quida de Felanitx, 96 Mures, 2 sous i 10 diners, preu de 16 quintars de
llana. (JP)
1471, 20 maig.—Antoni Ferrer, de Felanitx, nomena procurador el seu
cosí Bartomeu Ferrer perquè actui en certes causes. (JP)
1488, 24 agost.—Joan Bernat de Pacs, disposa el seu testament. Elegeix
sepultura al convent de Sant Francesc, de Ciutat, a la capella dels Pacs
(avui encara es conserva el túmul d'aquesta família). Deixa 40 sous al
Rd. Bartomeu Caldentey, mestre en sagrada Teologia; al seu germa Bernat
de Facs, paborde de la Seu de Mallorca, 100 florins d'or d'Aragó. (MA).
La familia Pacs fou la propietaria de la Cavalleria de Pacs, de Felanitx.
1477, 27 març.—Antoni Font notari de Felanitx, ara resident a Sóller,
nomena procurador Pere Ferrando, perquè reclami deutes. (JM)
1479, 29 març.—Bartomeu Gil, tintorer ciutadà, i sa mutter Caterina,
Joan Vinyes i mutter Montserrada, de Felanitx, germanes i hereves de
Rafel Boyer, clergue beneficiat a l'església de Sant Pere d'Escorca, han
rebut 50 lliures d'Antoni Ribes de Sóller, per quitació de 4 lliures cen-
sals. (JM)
1490, 2 octubre.—Joan Bordoy de Felanitx, del Hoc de la Horta, ven
a Mateu Bonapart tota la llana de les seves ovelles de la Marina i del
Pujol pel preu que valdrà a la plaça; ara ha rebut 75 lliures. (MA)
1491, 21 setembre.—Antoni Proens de Felanitx ven a Mateu Bonapart,
mercader, tota la llana de les seves ovelles i moltons, portada a Ciutat,
al preu que valdrà a la plaça; ara ha rebut 44 lliures. (GM)
1503, 20 febrer.—Joan Sagrera, fill de Joan Sagrera, picapedrer, de
Felanitx, estava casat amb Caterina filla de Joan Soler. (JPu)
1503, 12 abril.—Jaume Pujals, un dels jurats, ven a Bartomeu Artigues
30 morabetins censals per comprar blat, atesa la necessitat de la vila (JPu)
1507, 25 agost.—Bartomeu Estades de Castelló, de Sóller, ha comprat a
Quitters Tauter de Felanitx un bou de pet roig per 7 Mires i 10 sous. (JM)
1513, 29 novembre.—Antoni Gaia, notari de Felanitx, ara resident a la
vall de Sóller, hereu d'Andreu Gaia, prevere difunt, nomena procurador
tiancesc Miguel perquè reclami censos i altres drets. (JM)
1521, 23 març.—Antoni Gaia, notan
 apostòlic,
 de Felanitx, ara resident
a Sóller, colloca en matrimoni la seva filla Caterina i de sa mutter Blanca
amb Gabriel Busquet, i aporta dot de 150 Mures. (JM)
1528, 27
 març.—Andreu Gaià, notari de Felanitx, un dels hereus del
wu pare Antoni Gaia, notari difunt, reclama uns censos que rebia a
%Wen (JM)
1557, 19 gener.—Antoni Joan de Padrina ha comprat a Jaume Pou una
possessió situada a Tortitx, per preu de 100 lliures. (TM)
EL CARNAVAL DE SON VALLS
Señor Director:
Lo que no podemos aguantar son
las injusticias, y el sábado día 16,
vi una de bastante grande.
Fui el mencionado día a los dis-
fraces de Son Valls, el programa
decía a las 21 horas, pero empeza-
ron a las 22... y.
Los jurados, bastante respetables,
eso parecían, no fueron mas que
una tapadera, ya que no ganaron
los mejores, sinó los cuatro enchu-
fados del barrio.
Cabe destacar un original disfraz
de habanera, que lo eliminaron,
igual que todos los demás hasta
quedarse, como he dicho, con los
cuatro enchufados, si bien mere-
cían un tercer o segundo premio.
Aunque no lo crean los especta-
dores tenemos ojos también para
votar.
Ya lo sabeis, si los enchufados de
Son Valls participan, los demás no
importa que se disfracen.
Una espectadora
CARTA AN ES DIRECTOR
No estranyeu senyor director
si vaig un poc emprenyat
perquè estava acostumat
que a So'n Valls hi hagués
[germanor.
Pareix mentida senyor,
coin la cosa ha canviat,
perquè s'organitzador
esta una mica sonat
o tracta de fer racó.
Hi vaig anar desfressat
pensant guanyar una botella,
me vaig vestir de famella;
no va agradar an es jurat.
Menos mat que no han rifat,
ells tenen sort o pipella,
perquè dos pics s'han quedat
es doblers i sa porcella.
Ses festes de barriada
són ses que agraden més
per passar una vetlada:
A So'n Valls es per demés,
s'han passat a l'interès,
se pensen guanyar-hi més
i posen sal a sa beurada.
Hi ha gent que esta cansada
de mal gastar es doblers.
Com veis, senyor director,
he arribat an es final,
l'any que ve pe's carnaval
que es jurat sia millor.
Si a So'n Valls hi ha maror
som de s'opinió
que amaini es temporal,
que sa pau i s'unió
per a mi es lo principal.
Si en lo que he dit he fet mat
de bon cor deman perdó,
si heu de mester un favor
d'un incondicional,
vos té obert es portal
es vostre humil servidor.
Un que voldria ses festes minors
GOLEADORES





J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 680183
C. D. FELANITX
1.-M. RIAL con 10 goles.
2.-Vera con 7.
3.-M. Angel Caldentey con 3.
4.-Covas, Vaca, Muntaner, Semi-
nario y R. Nadal, con 1.
FELANITX ATCO.
1.-N. Juliá con 6.
2.-J. A. GONZALEZ con 5 goles.
3.-P. Cano con 3.
4.-Miflarro, Gaspar Y Alonso
con 2.
JUVENILES









-17-MLIRIZ con 16 goles.
2.-Rosselló y Artigues con 6.
BENJAMINES
1.-BASILIO con 12 goles.
2.-Maimó con 4.
3.-Herrero con 3.




Diurnenge passat fou batiat el nin
Antoni Maties Vaguer Bareeló, pri-
mer fill dels esposos Maties Vaguer
Prohens i Francisca Barceló Obra-
dor.
Enviam Penhoi.abona als ventu-
TOSOS pares.
Els esposos Josep Rosselló Riera
i Maria Andreu Tugores, han vista
augmentada la seva llar amb el
naixement del seu segon fill, un nin
que en el baptisme rebrà el nom
de Josep.
Felicitam als venturosos pares.
NECROLOGICA
Divendres dia 22, moil a Porto-
colom, a conseqüência d'una greu
malaltia, a l'edat de 53 anys, En
Pedro Seva Moya, antic jugador del
C. D. Felanitx, D.ep.
Reiteram la nostra més sentida
condolència a la seva família i
d'una manera especial a la seva
esposa Antònia Vicens i a les seves
filles Esther i Marta.
Joana Anna Vaguer Xamena
. va morir a Felanitx, el dia 16 de febrer de 1985, a 86 anys, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostólica
Al cel sia
La seva fillola M.  Concepció Vaguer; germà politic Onofre Vaguer Adrover; nebots Onofre,
Miquela i Maria Vaguer Vaguer, Nelly Rosa 'Vaguer Colom (ausent), Maria Bennàsar, Bartomeu
Adrover, Pere Serra i [Auk Conangle; eosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu
la seva ánima a Déu.
Casa mortuòria: C. de la Mar, 58
FELANITX
Recordant fora-vila de Reformes ornamentals...
fa quaranta anys
A fora-vila no hi havia
per fer feina cap tractor,
no hi havia paro, no
i tothom se divertia
i cada feina tenia
es seu tipo de cançó.
Era un gust es sentir-ho
si anaves per fora-vila,
i tothmo feic vivia
amb so fred i sa calor,
només de recordar-ho
ja m'umpl es cor d'alegria.
De gelera no en tenien
ni tampoc televisor,
lo que és es conservador,
això
 menos sa sabia,
menjava es qui podia
taiades de lo millor.
An es camp sa mal humor
quasi no se coneixia,
perquè tot entretenia,
fi ns i tot sa melodia






El Departamento de Agricultura,
de la Conselleria de Agricultura y
Pesca, se propone realizar una cam-
paña de lucha contra el gusano ca-
bezudo, y otra contra la monilia del
albaricoquero.
Por lo Cual se ha subvencionado
los productos siguientes: el Linda-
no y el Benomilo en un 50 %, resul-
tando para el agricultor, Lindano a
340 y el Benomilo a 1.140 ptas. el
Litro y el Kgr. respectivamente.
Para más información y solicitud
del producto se pueden dirigir a
esta Cámara Agraria en horas de
Oficina y antes del día 9 de marzo.
Felanitx, 1 de marzo de 1985.
El Secretario
Pedro Llompart Bosch
COMPRARIA en Porto-Colom, co-
cheria o solar apto para construir
la, en las calles comprendidas
desde la entrada al puerto por la
Aduana hasta el muelle, o calles
adyacentes.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
(Ve de la jag. 1) Zavellà fins a Anglesola, Cotoner
dels quals ja l'hem
 ofenda amb fins a la confluència amb Zayellà,
anterioritat. I també hi hagué coin- Son Morei, Jaume I fins a Sa Creu
cidencia general a l'hora d'aprovar Nova i del quarter dels carabiners
com obra complementària
 urgent, fins al cementen, Bisbe Miralles i
l'aïllament tèrmic de la cambra de Sa Roca. Fase 5.a: Marian Agui-
d'oreig del nou escorxador per tal ló, Joan Alcover, Soler, Guillem Sa-
de que en qualsevol moment es pu- grera, Salas, Parres i Forats.
gui transformar en cAmera frigorf-	 Es va desestimar un projecte re-
fica (pressupost de 440.000 pesse- dactat fa 10 anys, el pressupost del
tes). Això sense que abans Tomeu qual s'havia actualitzat, per l'eixam-
Tejedor exposàs la seva extranyesa pla i pavimentació del canil de Cala
de que en un projecte tant recent Sanau. Els motius de que es deses-
no s'hagués prevista aquesta ins- timaseren les seves deficiències i la
tallació.	 desproporció entre el seu cost (12
Amb els vots favorables d'UF i o 13 milions de pessetes) i la millo-
AP, s'aprovaren els projectes de les ra efectiva.
fases 4.a i 5.a de reparació i repa-	 I diguem per últim que es va
vimentació de carrers de la vila acordar acceptar personal per a la
per uns pressuposts respectius de neteja de platges, oferit pel MOPU,
3.268.627 i 3.745.817 pessetes. Aquests a poder ser a partir del mes de
carrers són els següents: Fase 4..: maig.
Hermandad de Donantes de Sangre
de la Seguridad Social
La Secretaría General de la Hermandad de Donantes de Saire de la
Seguridad Social de Palma de Mallorca, comunica para conocimiento de
los Donantes de Sangre de la misma y del público en general, el movi-
miento habido durante el año 1984, especificando los nuevos Donantes,
sangre obtenida y destino de esta sangre.
Nuevos Donantes en Palma 254
Nuevos Donantes en Pueblos 725
Litros de sangre obtenida en Palma 1.178'8
Litros de sangre obtenida en Pueblos 3.367'6
















Principes de España (Barcelona) 4'9
Virgen de la Salud 11'3
Clinica Mare Nostrum 30'2
CONSUMO DIARIO DEL AÑO 11 litros
Número de frascos obtenidos 10.639
cine prineipa
Hoy sábado
 a las 9 y mañana desde las 3	 Tel. 580111
El actor con más impacto en la actualidad, mostrará sus más
audaces aventuras:
En la cuerda floja
con Clint Eastwood
Y seguidamente le parecerá que se hiela su sangre
El pozo dei infierno
Jueves
 din 7 a las 9 noche UNICO DIA
	Programa erótico a 150 pts.
Uno de los programas mejor combinados de la temporada





 14 y sábado










La setmana passada comentava la
manera desinbolta que el joven ce-
lebrava els darrers dies, per entrar
—quasi pantaixant— a la reflexió
pròpia
 del Dimecres de Cendra, en
que l'Església escomet a tot cris-





jovintut es passava de rosca en les
seves expansives manifestacions car-
navelesques, i això
 que encara no
havien començat a cercar la seva
pròpia identitat com a poble,
 per-
qué, d'altra banda, no se on hau-
rien arribat!
Prou que els avisaven que no
sortissin del botador, però tot era
com fer retxes dins s'aigol
El Batle de Felanitx, pensant,
segurament, que val més sa que
guarda que sa que cura, va fer
publicar un Edicte ple d'advertèn-
cies civiques, que deia així:
«Por el que se hace saber que
con el fin de salvaguardar la tradi-
cional tranquilidad y sosiego de
que hace gala nuestra población,
esta Alcaldía recomienda a todo
ciudadano se convierta en guardián
de nuestras buenas costumbres, de-
nunciando a mi Autoridad cualquier
desaprensivo que adopte formas de
comportarse poco correctas, que
desdigan de nuestra tradición, de-
rivando hacia actos gamberros que
esta Alcaldía tiene el propósito
de castigar con todo rigor para el
buen orden y gobierno.
Al propio tiempo, los Agentes de
mi Autoridad vigilarán con el ma-
yor celo, para evitar que la actual
temporada pueda aprovecharse pa-
ra dar expansión a acciones inco-
rrectas.
Felanitx, 17 febrero 1960. El Al-
calde: Miguel Antich».
Pere) ca, barreal una cosa és
receptar i l'altra prendre, degueren
pensar perquè aquella jovenalla dui-
ta dels setts fogos s impulsos, no te-
nia qui els aturás en les seves
arrencades de folgança i no estava
per Edictes municipals ni d'ahra
casta.
Degueren sortir tant del solc de
la bona convivència ciutadana, que
el mateix «FELANITX», a primera
página, i signat per «EL DE TUR-
NO», destrelajava fort ferm contra
aquelles maneres de manifestar-se.
I com si volgués confrontar
aquells fets amb altres de temps
més enrera, començava dient:
«Son muchos los felanigenses que
recuerdan brillantes bailes de tra-
jes desfiles de estudiantinas, bata-
llas de confetti etc. y todo ello en
nuestra Ciudad, en el Felanitx de
finales de Siglo XIX y principios
del XX.
Dos bandas de música se dispu-
taban la primacía e intervenían en
todas las manifestaciones popula-
res...
Un señorío, una cierta elegancia
innata, informaba la vida felanigen-
se, imprimiéndole un carácter pecu-
liarísimo que la distinguía en toda
la isla... ».
I rematava el seu raonament con-
demnant les maneres tan peculiars
d'aquells joves que pasturaven l'any
1960, amb aquestes paraules:
...vAbona mi tesis el espectáculo
deplorable que ofrecía nuestra calle
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• Murió PEDRO SEVA; 53 años,
víctima de una enfermedad irrever-
sible. Fue jugador del C. D. FELA-
NITX y del REAL MALLORCA.
Una buena persona de carácter
campechano, buen amigo de los
amigos. SEVA ha sido el mejor de-
lantero centro que ha tenido el
fútbol felanitxer en su historia. Sus
goles eran de auténtico maestro,
chutaba perfectamente con ambas
piernas y veía la portería desde
cualquier ángulo. ¡Que maravilla!
Pedro Seva se nos ha ido, otra vez,
ésta para siempre. Que en paz des-
canse.
• Realmente quedé sorprendido
por la magnífica representación que
hace el grupo felanitxer «REVET-
LA» de la obra «SA MADONA DU
ES MANEIG» en el pequeño «tea-
tro» de SO'N NEGRE. Todos 1 os
aficionados que i ntervienen repre-
sentan su papel a un nivel superior
del que cabía	 esperar; están es-
pléndidos en sus respectivos perso-
najes, sacando el máximo jugo de
la obra de PERE CAPELLA que, a
ser honestos, no es nada del otro
jueves. La mano de JAUME «SO-
LERET» se nota, dirigiendo, con-
juntamente con la principal actriz,
al grupo hacia el éxito. El público
se divierte y al final lo agradece
vivamente. Si no ando equivocado
el próximo sábado día 9 volverán
en el mismo lugar y a la misma
hora a ponerla en escena. Llenazo
asegurado.
-• Emoc.ionante y divertido re-
sultó el HOMENAJE a D. MACIA
BARCELO «TIBUS». Un acto sen-
cillo y entrañable que se celebró en
«LA PONDEROSA». Notamos a fal-
tar algunas personas, entidades,
pero a lo mejor hubieran desento-
nado en aquel ambiente fraternal.
Al final los ex-alumnos, por media-
ción de Juanita Estelrich, le hicie-
ron entrega de una placa de plata
conmemorativa. El viejo maestro,
de tan peculiar manera de enseñar,
agradeció visiblemente emocionado
este homenaje que calificó de inme-
recido. Al final los presentes, que
pasaban en mucho el centenar,
aplaudieron sus palabras de forma
estruendosa.
Mayor durante estos pasados días
de carnaval. El que nuestra mucha-
chada, para divertirse, tenga que
recurrir al salvajismo de tirarse a
la cara kilos de polvos talco, con-
fetti, bova etc. es algo que real-
mente entristece...
Per be o per mal, aquell devessei,
encara ara dura!
Fins una altra si Deli ho vol.
D'ALLAVORS
• Después de concluirse la pri-
mera ronda del 02.. CAMPEONATO
DE DOMINO» del «Bar Centro» hay
que resumir que la cosa anda muy
disputada. Cabe lamentar que uno
de los mejores jugadores ha tenido
que abandonar por problemas de
salud. Se trata de ALFREDO PE-
REZ ORTIZ, un caballero de este
deporte, al que deseamos un pron-
to restablecimiento.
• RAFAEL JUAN pintor, que té
més d'una cama de felanitxer, está
triunfando en la exposición AR-
CO-85.
• Y hablando de pintores no
podemos olvdarnos de MIQUEL
BARCELO, que está triunfando en
el mundo entero, y que es motivo
de entrevistas y comentarios de los
más prestigiosos diarios de la capi-
tal española. Miguel, que sigue pin-
tando en una semi-derruída iglesia
de PARIS, está asombrando a pro-
pios y extraños.
• Y en cartelera tenemos a
CLIN EASTWOOD en «LA CUER-
DA FLOJA», que esta vez no hace
de «Harry», pero si de un policía
que se ve envuelto en unos espanto-
sos asesinatos, obra de un sádico.
«EL POZO DEL INFIERNO» es el
título que le han puesto aquí a
«AMITVILLE - 3 parte», ya saben
una casa endemoniada, en cuyos
sótanos hay un monstruo horrible;
los sustos están asegurados. «AN-
GEL» es una película muy parecida
a «BUSCANDO AL SR. GOODBAR»,
Ia
 protagonista es más guapa que
DIANE KEATON, pero peor actriz,
el guión más chabacano y menos
creíble. Habrá que verla pese a to-
do. Más interesante es «EL OJO DE
LA AGUJA», aventuras y espionaje,
con DONALD SUTHERLAND al
frente del reparto.
JORDI GAVINA
SE OFRECE PROFESIONAL con
alemán y conocimientos
inglés y francés.
Jefe bar, animador o relaciones
públicas, en todas ellas experien-
cia. Informes: Arena], 69
Tel. 580889 - Felanitx.
SE VENDE CASA 'en calle Porteria,
n.° 26
Inf.: Tel. 227858
EN SUPERMERCADO Cala d'Or se
precisa carnicero-a para su sec-
ción carnicería y charcutería.
Inf.: Tel. 658179
SE VENDE CASA planta baja y
piso en C. Sitjar.
Informes: Tel. 580606
La pareja cómica más famosa del cine actual llenará
 de
carcajadas nuestro local.
BUD-SPENCER y TERENCE HILL en
Dos super dos
Y de complemento:




Ara que tot ens paila de
Salvador Espriu
Per Miguel Pons
Per aquell murcianet anònim
 que
a la Festa del Llibre, Felanitx-69,
va comprar les Obres Completes de
Salvador Espriu.
Encara no fa gaire dies que Maria Carme Bosch m'havia deixat Alguns
records sobre B. Rosselló-nrcel, discurs llegit el dia 6 de desembre de
1984 en l'acte de recepció pública de Salvador Espriu i Castelló a la Reial
Academia de Bones Lletres de Barcelona i contestació de l'Acadèmic nu-
merari Joan Bastardas i Parera —títol llarg com pertoca a una Reial
Academia— i havia gaudit i m'havia estremit amb les paraules de Salvador
Espriu, tan justes, tan precises, tan exactes com la pedra clau d'un portal
de mig punt. Tan justes, tan precises, tan exactes com les paraules dels
seus versos, ara dites amb la conciencia clara d'ocupar un seient academic,
que segons Espriu pertocava a Antoni Comas, home jove, savi i bo, mort
d'una manera sobtada, als cinquanta anys, víctima de la carga feixuga del
treball excessiu j , potser, de l'enveja i la ingratitud d'algunes mesquines
animetes girades contra ell. Una vegada pronunciades les paraules de
rigor, pròpies
 del cas, Salvador Espriu enceta la darrera, crec, lliçó sobre
el seu amiguíssim Bartomeu Rosselló-Norcel, traspassat el cinc de gener
de 1938, al sanatori del Brull. Salvador Espriu, que havia dedicat a l'altre
poeta i amic, B. Rosselló-Pèrcel, proses i versos, explicava, la darrera lliçó
magistral-humana sempre, abans de desitjar viure plenament, intensament
l'estar tot sol, abans d'escriure una única i última paraula Verdi, el 22 de
febrer del 1985, quasi a cinquanta anys de l'altre 22 de febrer de 1939,
quan Antonio Machado, tan germa de moltes de coses de Salvador Espriu
referents al servei de dos pobles, moria al mariner i  català Colliure.
Espriu a Alguns records sobre B. Rosselló-nrcel, repassa detalls bio-
gràfics
 del deixeble estimat de Gabriel Alomar, de la seva vivencia catalana,
de la seva amistat a Barcelona, de les cartes, dels primers poemes, dels
articles a «El Día», de Rosselló abans de Rosselló, per qui demana un
absolut i piadós oblit. De l'altre Rosselló-Pórcel, carregat d'iHusions, autor
d'Imitació del foc, de bells sonets, de la mort enfora de Mallorca durant
la guerra civil en resta tot alló que voldria Salvador Espriu. Era la lliçó-
homenatge, era, com qui diu, la darrera paraula sobre la paraula de Ros-
selló-Mrcel i a pocs dies de la darreríssima paraula escrita Verdi. Hi ha
que donar les gracies a Salvador Espriu, malgrat la lliçó tengui gust de
Poe, com els hi dóna el professor Bastardas perquè ens fa més entranya-
ble i més nostra la poesia de Rosselló-nrcel.
A B. febrer 1949, Salvador Espriu signa el Proemi a l'Obra poètica, de
B. Rosselló-Peorcel, publicada per Edicions R.O.D.A. Palma de Mallorca.
Entre altres coses escriu Tanmateix, un compromis d'amistat m'obliga a
escriure sobre la meva amb Rosselló, onze anys enllà de la seva mort,
avui, en un temps que puc dir bo, tan sols perquè les hores que vindran
seran per a mi inanitament pitjors...
Si ara es a mi qui pregunten, i el tema es el record de Rosselló, quina
resposta podria satisfer-me? De les qualitats del marbre, des d'un rostre
de vençut rebel, no tornarà a cap orella unq veu viva, no es redrec.era la
carn contra l'oblit. Veig un home jove i nerviós, molt noble, bo i prou
intelligent per a semblar senzill. Les seves creences li oferiren suport a
un natural entusiasme, i la seva generositat no hagué d'enfredorir-se en
normalissimes decepcions. Sabe llegir i conversar, aquests dificils guanys
d'una adulta cultura. Servi amb rigor una exigent vocació, es conserva
fidel a un esperit i a una llengua i fou, enmig de tot, afortunat...
També Salvador Espriu, B. 8, XII, 1974, encapçala el Proemi-I974 a
l'Obra Poètica, de Bartomeu Rosselló-Pbrcel, de la oBalenguera», Mallorca.
1975. Espriu, ara, recorda la mort de Rosselló-Pbrcel, els anys de la Resi-
dencia d'Estudiants, la Facultat de Filosofia i Lletres de l'autentica ITniver-
sitat Autònoma de Barcelona, els estudis de doctorat a Madrid, on el va
sorprendre la Guerra Civil... Com que detesto les inexactituds, les mitifi-
cacions i les agraïdes, xiroies i tendencioses expansions i manifestacions
romemtico-sentimentaloides, vull que constin aqui aquests extrems,  així
com el pretès i fals pressentiment del seu traspàs. Salvador Espriu adver-
teix que no era premonitori el poema En la meva mort. Clarifica, a la
vegada, que uns quants anys després de la mort de Bartomeu Rosselló.
els seus restes foren traslladats al cementiri d'Arenys de Mar, el vivencial
cementiri de Sinera, a l'espera de ser portats a la terra i a la tomba
illenca. Tard o d'hora, si el pals conserva ni que sigui un bri o un vestigi
de sensibilitat, les pobres despulles hauran de ser dutes a la per Rosselló
tan estimada i enyorada Ciutat de Mallorca, on va néixer, si no m'equivoco,
el dia tres d'agost de mil nou-cents tretze.
Rosselló-Pèrcel dedica a Espriu Imitació del foc i com a tomes, Espriu
li dedica una part de Les Hores. El té present a Per a una «suite» algue-
resa, I EstimatIRosselló... i II
•••
I tu, que morires jove i saps així somriure,
alliberat del temps, en el fons del record,
fes resplandir en la nit les paraules que ens calen
per atacar i ferir, per rompre i traspassar,
perquè el meu poble, alçat, de nou torni al camí.
Breu homenatge casual
El mateix dia que Salvador Es-
priu.va
 morir (22 de febrer), per
casualitat, vaig Ilegir una, diguem-
ne, consideració sobre el que es la
poesia. Aquesta consideració la va
escriure precisament Espriu i es
excellent. Això ho vaig
 llegir
 a les
planes 276-277 del llibre Notes per
a Silvia de Josep Pla, el qual recull
unes paraules del poeta. La nota
de Pla, completa, diu així:
 «En una
carta de 30-3-63, dirigida a Ametller,
veterinari i poeta (molt jove) de
Pals, Salvador Espriu escrivia el
que segueix: «La Poesia es resi-
dual, es a dir, es allò que no es pot
dir en prosa i que esta al capda-
vall del camí, es la quinta essência
d'una experiência o del dolor, es
all?) que està gairebé m s
 enllà de
les paraules i que prepara el nostre
dret al silenci, és l'última i nua
senzillesa, es un terrible combat
per una conquesta tot sovint ina-
ba`stable. ¿Què
 li dire més, si vostè
ho sap millor que jo? Si m'he d'en-
carar amb aquest esglaiador pro-
grama, he de confessar honesta-
ment que no he arribat a cap
port... I, després de seguir tot el
que li he recordat, es ben possible
que encara no arribi a cap resultat
que valgui la pena».
Per a ell és, també el Record de Palma, 1966, In memoriam de R-P.
El 20 de gener del 1978, les pobres despulles de Bartomeu Rosselló-
Parcel eren sotarrades al cementiri de la Ciutat de Mallorca, no com un
final d'exili sinó com a darrer viatge. I es pales recordar-ho perquè amb
motiu de la mort de Salvador Espriu s'ha publicat que descansa a la vora
del seu amic Rosselló-Peorcel.
Salvador Espriu va mantenir una amistat i correspondencia amb
Llorenç Villalonga, de qui adaptà, lliurement, Fedra, publicada a «Raixa»,
1955. Abans li havia prologat La novella de Palmira 1952, i una versió de
Mort de Dama, 1954. Espriu no va ser un viatger amant de venir a Mallor-
ca. Hom el recorda amb motiu dels primers «Ciutat de Palma», 1955-1956,
al «Círculo Mallorquí», d'abans, entre cariatides i espills i sedes pintades
per Pau Lluís Fornés i Ricard Anckermann. Aquella nit intellectual de
Sant Sebastià, l'obscur Guillem d'Efak li pregunta ¿Vos sou Salvador
Espriu? I Espriu va romandre un poc estorat.
Ignor quan afirma Espriu que li agradava molt el poema El viatger...,
A Tanit, la tumbaga... de Bernat Vidal j Tomas. Per a un altre poeta
santanyiner, Blai Bonet, Salvador Espriu va escriure el Pròleg a Cant
Espiritual, 1952.
Després del seu llibre «Entre el coral i l'espiga*, que em va impres-
sionar profundament i em va interessar de debó, Blai Bonet, el jove poeta
de Santanyí, ens dóna ara aquest seu «Cant Espiritual», que ha merescut
el Premi «Ossa Menor» d'enguany.
Després de parlar de les influencies dels poetes castejlans a Blai Bonet
continua: Perd apressem-nos a dir que aquestes diverses influencies són
garbellades i assimilades per Blai Bonet d'una manera absolutament per-
sonal. El dring es sempre propi i sincer, perquè som setts dubte al davant
d'un poeta autèntic, potser ja des d'ara la veu més important que ens
arriba de la lírica catalana de Mallorca, després de la mort de Bartomeu
Rosselló.
De part seva, Blai Bonet, a Autorretrat, «Comedia», 1961, declara:
Accepto l'ampla Espanya d'En Josep Pla, Azorín
amb la seva pau franca de casa.emblanquinada,
i l'Espanya nervuda d'Otero, Goytisolo,
d'En Josep Espinas, de N'Espriu i En Segarra.
I a Carta a Carles Riba
El dit amarg de Salvador Espriu
estic mirant com traça dins la cendra
de foc de roure del seu vers esquiu:
«Moro perquè no sé com viure» tendre
com el blat de les Indies en el juny,
com si portés tota la mort a vendre.
I aquesta mort per el poeta gironí de Santa Coloma de Fames de
naixença, arriba wan
La barca pren ribatge
a la pau de Sinera,
on velles mans reposen
sota yells arbres.
No tenc coratge d'adjuntar un
comentari digne del que transcric
i es molt millor deixar-ho estar
així. Si la defensa es lícita diguem
que Pla tampoc no ho comenta,




C. Horts, 2 (en frente indico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mañana 930 a 1
Tarde 3'30 a 8
Viernes y sábado no cerramos al
mediodía.
Para su comodidad damos hora.
VENDO CUARTERADA de tierra








Comunica a su distinguida clientela y
público en general, su
REAPERTUR




atticulos para recién nacido
C. Place, 3	 Tel. 5E30606
DR. HERRERO
Especialista Pulmón y Corazón
Comunica su nuevo horario de consultas,
en el Hospital
 «V. de S. Salvador»:
Lunes, miércoles y jueves a las 11'30 h.
Especialista de IMECO, MARE NOSTRUM,
SANITAS y ASISA. CAPEADOR LLAUT 36 PALMOS
Motor Solé 50 HP (Ritmo) ó Solé 55 HP (Mercedes)
Eslora: 7'30 nits. Manga: 2'98 nits. Puntal: 0'85 mts.
Financiación al 12 por ciento anual.
VISIBLE EN:
—Representantes de las primeras
marcas Nacionales y Extranjeras.




NAUTICA BALEAR - Muelle Viejo - Espigón consigna.
Tel. 227468 - Palma
10	 FELANITX
paso importante hacia ta salvación
Felanitx, 2 - Portmany,
Antes de comenzar, se guardó un
minuto de silencio por la muerte
del ex-jugador felanitxer Pedro
Seva.
FELANITX: Nadal (2), Santi (2),
Galmés (3), Perelló (2), Oliva (2),
R. Nadal (2), Rial (3), Muntaner (2),
Alfonso (1), Vacas (2) y Vera (2).
Antich (1, por Alfonso y Garau (-)
por Vera.
ARBITRO: Coll Homar (3). Ense-
ñó tarjeta roja a Miguel Angel por
una supuesta agresón.
GOLES:
Min. 5, centro pasado que remata
R. Nadal, 1-0.
Min. 45, centro de Vaca y M. Rial
de cabeza cruza a la red, 2-0.
COMENTARIO:
AI parecer el Felanitx le tiene to-
madas las medidas al 'Portmany
aquí en «Es Torrentó», ya que en
Ias últimas oportundades en que se
han enfrentado suele vencerle.
El Felanitx realizó un partido
muy práctico buscando los contra-
golpes. La Primera parte resultó
movida con un Portmany ambicio-
so que se encontró con un Felanitx
muy fuerte atras que organizaba
peligrosos contraataques que le die-
ron la victoria. En el minuto 36 se
produjo la discutida expulsión de
Miguel Angel.
La segunda parte es digna de ol-
vidar, nada a destacar ,fue muy
aburrida. El Felanitx muy conser-
vador y un Portmany impotente. El
resultado puede considerarse justo.
NOTA IMPORTANTE.—A raiz de
los incidentes promovidos por el
público y jugadores en el pasado
partido disputado en «Es Torren-
tó» contra la U.D. Porreres el C.D.
Felanitx ha sido fuertemente san-
cionado por la F. N. de Fútbol,
amén que tres jugadores han sido
castigados por un total de siete
partidos de suspensión y de la mul-
ta al entrenador Juan Tauler. Es
mmento de hacer un llamamiento
al sentido común de todos, un Club
como el Felanitx, que está en una
precaria economía, no puede afron-
tar estos gastos innecesarios, que
tanto daño hacen al equipo, tanto
moral como materialmente. Hay
que procurar evitar estos inciden-
tes a toda costa, que por otra parte






Nada se pudo conseguir en el
campo del 2.° clasificado, la supe-
rioridad de los locales se tradujo al
final en el marcador.
Por otra parte el Ca's Concos no
puede descuidarse lo mas mínimo,
debe conseguir algunos puntos más
si quiere evitar el descenso, pues se
encuentrattan sólo a dos puntos del




B. RAMON LLULL, 1
LABORIOSO TRIUNFO
Costó vencer a los de Inca, que
se habían adelantado en el marca-
dor en el min. 20 merced a un ca-
ñonazo de Roselló desde más de
40 m. que no hubiera parado ni Ar-
conada. Con este resultado terminó
la primera parte (0-1). El portero
visitante estuvo colosal en esta pri-
mera mitad.
En la segunda parte gracias a la
salida de «Toni» el Felanitx reaccio-
nó, y la figura local J. Gallardo, con
dos goles de maestro en los min.
17 y 22, daba la victoria a los me-
rengues.
Arbitró muy bien el Sr. Gil.
Felanitx: Sureda (2), Gallardo (1),
Aznar (0), T. Barceló (1), Bennásar
(1), Pascual (0), Risco (1), Algaba
(2), J. Gallardo (3), Beas (1) y Lu-
ciano (1. En la segunda mitad d To-
ni» (3) sustituyó a Bennásar, Loza-




J.D. DE INCA, 0
GOLEANDO AL CONTRAGOLPE
Buen partido de los alevines fren-
te al conjunto inquense, que nunca
se dio por vencido ante la facilidad
goleadora de los felanitxers.
Marcaron por el Felanitx Javi,
Fontestad y Leandro en la primera
parte (3-0).
En la segunda parte Artigues y
Tauler de penalty ponían el 5-0 de-
finitivo.
Arbitró también este partido el
Sr. Gil, que estuvo francamente
bien.
Felanitx: Roig I, Nadal, Gori,
Roig II, Roselló, Leandro, Oliver,
rawer, Javi, Fontestad y Artigues.
(Francis, Maymó y Capó).
En estos partidos de Infantiles y
Alevines jugados el pasado sábado
se guardó un minuto de silencio en
memoria de Pedro Seva.
JIMMY
CONSELL, O FELANITX, 1
(Partido jugado hace quince días
y que el pasado sábado cometimos
el error de dar el resultado al re-
vés, igual que la mayoría de medios
informativos).
El gol lo marcaría Tauler, dando
la victoria a nuestros colores.
BENJAMINES
BAR TONI, 1 ATCO. FELANITX, 3
PRIMERA VICTORIA
¡Por fin! consiguieron hace dos
semanas en el feudo del Bar Toni
(Manacor) los benjamines del Fela-
nitx Atco. su primera victoria. Los
goles de este triunfo fueron obra
de Acosta, Marcos y J. Barceló.
FELANITX ATCO., 1 ESCOLAR, 8
EL LIDER MUY SUPERIOR
Se esperaba perder de goleada
ante los líderes, cosa que sucedió,
si bien nuestros chicos derrocha-




Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX
Ocasiones que le ofrecemos eità
semana:
Citroen Fur. PM- E
Furgoneta Avia PM-0
Seat Panda PM U




Renault R-12 TS PM-J
Ford Fiesta Gia 1.3 PM-1
Seat 133 PM-J
Seat Fura PM-W




económicos. Precios de coste. -
Facilidades de pago a convenir
